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Buku ini megetengahkan isu pengurusan sektor awam dari perspektif perakaunan. 
Tujuh bab telah disusun meliputi proses biasa pengurusan sektor awam, dari proses 
perancangan, pelaksanaan, pengorganisasian, kawalan dan penilaian prestasi. Dalam 
proses-proses tersebut, isu-isu yang dihadapi oleh sektor awam di Malaysia dibangkitkan 
dan diulas dari perspektif perakaunan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan potensi 
perakaunan sebagai medium pembaikan penyampaian perkhidmatan awam, bersesuaian 
dengan tema transformasi perkhidmatan awam yang menekankan kecekapan kos dan 
kualiti perkhidmatan. Dalam perbincangan tersebut, bukti-bukti kajian dan laporan 
empirik dipersembahkan di samping disokong oleh petikan-petikan media massa 
tempatan. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami relativiti dan 
signifikasi	isu	berkenaan	dalam	persekitaran	sektor	awam,	iaitu	mereka	juga	merupakan	
sebahagian daripada stakeholder yang perlu mengambil tahu.
Bab Pertama mempersembahkan sejarah dan perkembangan sektor awam di 
Malaysia	untuk	membolehkan	pembaca	mengaitkan	situasi	semasa	dengan	signifikasi	
peranan perakaunan sektor awam. Bab terakhir pula mengulas peranan makro 
perakaunan dalam konteks organisasi dan institusi, khususnya sebagai medium 
interaksi sosial yang dapat memangkin dan mengukuhkan nilai-nilai organisasi. 
Ia bertujuan mempromosikan potensi kuasa kalkulatif dan konstitut perakaunan 
dalam mengurus dinamika organisasi, khasnya mengurus proses perubahan atau 
transformasi organisasi.
Buku ini ditulis khusus untuk para pelajar institusi pendidikan tinggi yang 
mengambil kursus perakaunan sektor awam dan dasar awam serta para pegawai 
awam yang terlibat dalam proses penggubalan polisi pemerintah. Di samping itu, ia 
juga berguna untuk orang awam, terutamanya para penjawat awam sebagai pemegang 
amanah atau ejen dan para pembayar cukai selaku prinsipal yang mempunyai 
kepentingan. Diharapkan buku ini dapat menyumbang kesedaran masyarakat dan 
para penjawat awam dalam agensi pelaksana khususnya agar dapat memperbaiki 
tahap akauntabiliti awam, sumber negara diurus dengan lebih cekap dan pengurusan 
sumber kewangan negara lebih telus.
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